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STANJE ZAŠTITE NA RADU U 2018. GODINI
Stanje zaštite na radu za 2018. godinu obra-
dili su Hrvatski inženjerski savez i Udruga za 
promicanje zaštite na osnovi godišnjeg izvješća 
Inspektorata rada, te podataka Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za 
javno zdravstvo - Služba za medicinu rada kao i 
službenih podataka Državnog zavoda za statisti-
ku i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
Statistički podaci prvenstveno pokazuju da 
se izmijenio negativni trend odnosno pad broja 
ozljeda na radu u usporedbi s podacima iz pret-
hodnih godina. Naime, ukupan broj ozljeda na 
radu od 2008. godine, kada se dogodilo 25.064 
ozljeda postupno se s godinama smanjivao te 
je 2012. iznosio 15.718 ozljeda, a još značajni-
je se taj broj smanjio u 2014. godini na 13.785 
ozljeda (smanjeni obim poslovanja – vrijeme 
gospodarske krize). Međutim, 2015. godine broj 
ozljeda na radu bio je veći za 2.228 ozljeda pre-
ma 2014. godini i iznosio je 16.013 ozljeda na 
radu, a u 2016. godini iznosio je 16.235 ozljeda, 
što je daljnje povećanje za 222 ozljede. Godine 
2017. broj ozljeda na radu iznosio je već 17.768 
ozljeda (izlazak iz krize posebice graditeljstvo), 
a u prošloj 2018. godini 18.724 ozljeda na radu 
(oporavak gospodarstva i daljni povećani obim 
poslovanja u djelatnosti graditeljstva gradnjom 
građevina i poboljšanjem energetske učinkovito-
sti zgrada). Također što se tiče broja neposredno 
na poslu poginulih radnika od 49 u 2003. godini, 
kao najpogibeljnijoj  godini, postupno se sma-
njivao i u 2014. godini iznosio je 16 poginulih. 
No, godine 2015. poginulo je 20 radnika na radu, 
2016. 18 radnika, 2017. 22 radnika, a 2018. godi-
ne 24 radnika poginula su na radnom mjestu (od 
ukupno 44 radnika koji su poginuli na prostorima 
poslodavca). 
Prosječno se prema raspoloživim podacima 
godišnje u Republici Hrvatskoj ozlijedi 20.000 
radnika, od kojih 4/5 neposredno na radu i 1/5 u 
svezi s radom (na putu na posao i pri povratku s 
posla), a 200 radnika prosječno godišnje oboli od 
profesionalnih bolesti. Zbog toga se godišnje iz-
gubi najmanje 1.000.000 radnih dana. Na razini 
višegodišnjeg prosjeka mjesečno se ozlijedi 1.500 
radnika, od kojih 2 radnika poginu neposredno na 
radu i još jedan u okolnostima vezanim s radom, 
a 100 radnika se teško ozlijedi. 
U prošloj 2018. godini bilo je zaposleno od-
nosno obavljalo profesionalnu, obrtničku i po-
ljoprivrednu (OPG) djelatnost 1.405.973 radnika 
(733.648 muškaraca i 672.325 žena); (Tablica 
1) što je za 60.591 radnik više od prethodne go-
dine kada je bilo zaposleno 1.345.382 radnika 
(703.602 muškarca i 641.780 žena), ali ipak ma-
nje od 2008. kada je bilo zaposleno 1.518.973 
radnika, što je ujedno bio i najveći broj zaposle-
nih u zadnjih 10 godina nakon koje se pojavljuje 
početak masovnijeg odlaska radnika na rad u ino-
zemstvo, i to posebice stručnih radnika.
Od 1.405.973 radnika u 2018. godini ozlijedi-
lo se 18.724 radnika (11.312 muškaraca i 7.412 
žena), a 44 radnika u prostorima poslodavca.
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Na mjestu rada ozlijedilo se 15.609 radnika 
(10.267 muškaraca i 5.342 žene) i 24 radnika po-
ginulo je neposredno na poslu (Tablica 2). 
Nadalje, na putu do posla i s posla ozlijedilo 
se 3.115 (1.141 muškarac i dvostruko više žena 
- 2.072 žene) iz čega bi se moglo zaključiti da je 
tomu razlog da su žene na putu na posao i s po-
sla očito u značajnoj mjeri opterećene i drugim 
obvezama i problemima kao što su razne obitelj-
ske obveze: djeca – vrtići, škole, nabave, obveze 
prema ostalim članovima obitelji, ali i problemi u 
odnosu s poslodavcima (diskriminacija po spolu 
zbog češćeg korištenja privremene nesposobno-
sti za rad uzrokovanih trudnoćom, porođajem i 
njegom djece, podcjenjivanje, mobing i dr.); (Ta-
blica 2).
Zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti 
u prethodnoj godini izgubljeno je 1.033.245 rad-
nih dana (Tablica 2).      
Na osnovi podataka za prošlu godinu uočava 
se da je prerađivačka djelatnost najbrojnija po 
ukupnom broju ozljeda 4.549 ozljeda (od uku-
pno 235.552 zaposlenih od kojih 26.651 zapo-
slen u obrtu i slobodnim profesijama), a u sklopu 
nje po riziku prednjači gradnja i popravak brodo-
va i čamaca sa 296 ozljeda na 8.841 zaposlenih. 
Zatim slijedi rizično građevinarstvo sa 1.570 ozli-
jeđenih od ukupno 97.711 zaposlenih radnika 
(od kojih 20.263 u obrtu); (Tablica 5) te još rizič-
nije šumarstvo posebice kod sječe drva 402, od 
ukupno 11.271 zaposlenog radnika (Tablica 6). 
U djelatnosti građevinarstva prosječno je u 
prošloj 2018. godini bilo zaposleno 97.711 rad-
nika, i to: kod pravnih osoba 76.848 radnika, a 
u obrtu i slobodnim profesijama 20.863 radnika 
što je znatno povećanje (za 17.083 radnika) pre-
ma 2017. godini kada je u toj grani djelatnosti 
bilo zaposleno 86.628 radnika, i to: kod pravnih 
osoba 66.286 radnika, a u obrtu i slobodnim pro-
fesijama 20.342 radnika, međutim ipak znatno 
manje  nego u prošlim intenzivnim godinama 
gradnje. Primjerice, 2009. godine bilo je u toj 
djelatnosti zaposleno 139.211 radnika, i to: kod 
pravnih osoba 104.978 radnika, od kojih 12.215 
žena, a u obrtu i slobodnim profesijama 34.233 
radnika. Za napomenuti je da je navedena djelat-
nost usitnjena jer je u prosjeku kod jednog poslo-
davca zaposleno 10 radnika, a kod većeg broja 
poslodavaca i manje od toga broja. Većina radni-
ka ima zdravstvene i psihičke poteškoće uzroko-
vane radom u nepovoljnim uvjetima, pretežito na 
poslovima s posebnim uvjetima rada. Osim toga, 
veliki broj radnika u toj djelatnosti nisu opće niti 
stručno obrazovani već su priučeni za obavljanje 
građevinskih poslova posebice tijekom rada na 
crno.
Utvrđivanjem činjenica nastanka ozljeda na 
radu i profesionalnih bolesti, posebice u dje-
latnosti građevinarstva očito je da radnici nisu 
dostatno educirani i upoznati s opasnostima na 
njihovim radnim mjestima. Naime, poslodavac 
ne smije dopustiti samostalno obavljanje poslova 
radnicima koji nisu prethodno osposobljeni za 
rad na siguran način. To znači da radnici trebaju 
obavljati poslove bez ugrožavanja vlastitog živo-
ta i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposleni-
ka i građana. Nadalje, pojedini poslodavci nave-
denu obvezu obavljaju formalno iako im je to u 
njihovim procjenama rizika, osobito u rizičnim 
djelatnostima, posebno naznačeno.
Ističemo da je ipak najveći rizik od ozljeda na 
radu prisutan kod novozaposlenih radnika poseb-
no stoga što je uobičajena pojava da poslodavci 
radnike zapošljavaju na određeno vrijeme, i to na 
dva-tri mjeseca, odnosno da ih čak niti ne prijav-
ljuju, pa oni započinju s radom, a da prethodno 
nisu upoznati s opasnostima na svojim radnim 
mjestima niti su u većini slučajeva osposobljeni 
za samostalan rad na siguran način. S obzirom da 
su  to osobe mlađe dobi, sklone riziku, tj. podcje-
njivanju opasnosti te osim toga nesvjesne važno-
sti zaštitnih mjera, pojednostavljuju proces rada i 
ne nose osobna zaštitna sredstva.
Za rješavanje takvog stanja u sustavu zaštite 
na radu potrebno je prvenstveno poštovati propi-
sane zakonske odredbe. Zakonski propis koji naj-
šire obuhvaća ovo područje je Zakon o zaštiti na 
radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. 
i 96/18. – u daljnjem tekstu: Zakon). Zakon iz 
2014. godine u cijelosti je usklađen s odredbama 
temeljne Direktive Vijeća EU 89/391/EEC od 12. 
lipnja 1989. godine o uvođenju mjera za poti-
canje sigurnosti i zdravlja radnika na radu te je 
prilagođen praksi stečenoj u zadnjih dvadeset go-
dina primjene Zakona o zaštiti na radu iz 1996. 
godine.
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Svrha ovoga Zakona je sustavno unapređiva-
nje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na 
radu, sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih 
bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Zakonom 
se propisuju i dodatni uvjeti zaštite posebno osjet-
ljivih skupina osoba na radu od, za njih, speci-
fičnih rizika: maloljetni radnici, trudne radnice, 
radnice koje su nedavno rodile te one koje doje, 
radnici oboljeli od profesionalne bolesti te rad-
nici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala 
radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od 
smanjenja radne sposobnosti odnosno nastanka 
invalidnosti.
Odredbe Zakona primjenjuju se u svim dje-
latnostima u kojima radnici obavljaju poslove za 
poslodavca, ali ne i prilikom obavljanja pojedi-
nih poslova na koje se zbog njihovih posebnosti 
i neizbježne proturječnosti s odredbama Zakona 
primjenjuju posebno zakonski propisi o zaštiti na 
radu kao što su poslovi oružanih snaga, policijski 
poslovi, poslovi zaštite i spašavanja, poslovi za-
štite osoba i imovine, te poslovi vatrogasaca i pi-
rotehničara. Također, odredbe Zakona ne odnose 
se i na kućnu poslugu zbog nepovredivosti stana 
te se zaštita na radu na tim poslovima uređuje po-
sebnim propisima.
Težište Zakona je na stalnom unapređivanju 
stanja zaštite na radu uz istovremenu suradnju 
poslodavaca i radnika. U vezi s izmijenjenim 
uvjetima na području radnih odnosa značajna se 
pozornost posvećuje osobama na radu koje nisu 
u radnom odnosu kod dotičnog poslodavca, a 
koje zbog različitih razloga dolaze kod poslodav-
ca te su zbog te činjenice više izložene prisutnim 
rizicima primjerice poslovni suradnici, djelatnici 
tijela državne uprave, korisnici usluga, pružatelji 
usluga – obrtnici serviseri, ali i druge nenamjerne 
osobe.
Zakon regulira i neka nova područja kao što 
je zaštita od stresa na radu i u svezi s radom, jer 
ubrzani način života i rada, otvoreno i slobodno 
tržište te stalna potreba za većom konkurencijom, 
te stalno prisutnim strahom od gubitka posla, od-
nosno prvenstveno opće prisutnom pojavom ra-
dom na određeno vrijeme i radom daleko preko 
dopuštenih normativa prema propisima o radu 
neminovno dovodi do povećanih rizika od utje-
caja negativnog stresa na poslu. Ako se radi o du-
gotrajnoj izloženosti intenzivnom pritisku, postoji 
visoki rizik smanjenja radne učinkovitosti radnika 
i progresivnog pogoršanja njihovog zdravstvenog 
stanja. Novost je i postava nadzornih uređaja 
zbog smanjenja izloženosti radnika riziku od raz-
bojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja 
na radu ili u svezi s radom, a o čemu radnik mora 
biti prethodno obaviješten, koji uređaji naravno 
moraju biti postavljeni tako da ne narušavaju rad-
nikovu privatnost u određenim situacijama i okol-
nostima. 
Isto tako je za praćenje stanja u zaštiti na radu 
i unapređivanje stanja zaštite na radu bio  osno-
van samostalan Zavod za unapređivanje zaštite 
na radu.
Međutim, Vlada Republike Hrvatske 2. kolo-
voza 2018. donijela je zaključak kojim se prihva-
ća smanjenje broja agencija, zavoda, fondova, 
instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih 
pravnih osoba s javnim ovlastima, među kojima 
je uvršten i Zavod za unapređivanje zaštite na 
radu, pa su Zakonom o izmjenama i dopunama 
Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 94/18.), poslo-
vi zaštite na radu, koje je obavljao Zavod za una-
pređivanje zaštite, dani u nadležnost Ministarstvu 
rada i mirovinskoga sustava.
Izmjenama zakonskih propisa u djelatnosti 
zdravstva odnosno sa 1. siječnjem 2019. godine 
kada je stupio na snagu Zakon o zdravstvenoj za-
štiti (N.N., br. 100/18.) poslove iz nadležnosti Hr-
vatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na 
radu, u skladu sa člankom 273. Zakona, preuzeo 
je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Posebnost Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o zaštiti na radu je i u izmjenama  odred-
be članka 65. Zakona koje propisuju obvezu po-
slodavcima da obavještavaju tijelo nadležno za 
poslove inspekcije rada o ozljedama na radu na 
prostorima i u prostorijama u kojima obavljaju 
rad, na način da su obvezni odmah obavijestiti o 
ozljedama radnika i osoba na radu zbog kojih je 
tim osobama pružena hitna medicinska pomoć i 
zbog kojih su zadržane na liječenju u zdravstve-
noj ustanovi. Odredba definira obvezu poslodav-
ca kako slijedi: „Smatra se da je poslodavac ispu-
nio obvezu iz stavka 3. članka 65. Zakona ako je 
nakon isključenja izvora ozljede, pružanja prve 
pomoći ozlijeđenoj osobi te pozivanja hitne me-
dicinske pomoći ili zbrinjavanja ozlijeđene osobe 
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u stacionarnu zdravstvenu ustanovu ili dnevnu 
bolnicu bez odlaganja obavijestio mjesno nad-
ležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor 
na broj telefona objavljen na službenim stranica-
ma toga tijela ili na jedinstveni broj hitne služ-
be 122.“ Na taj način u Zakonu više ne postoji 
pojam „teška ozljeda“ za koju je ranije postojala 
obveza poslodavca prijave inspekciji rada, a koja 
je dovodila do određenih nedoumica i nedostat-
ka pravovremene informacije poslodavca o težini 
ozljede kod radnika. 
Nadzor nad provedbom Zakona u dijelu zašti-
te na radu obavljala je Inspekcija rada u sustavu 
Inspekcije rada, Ministarstva rada i mirovinskoga 
sustava, a čije je ustrojstvo bilo uređeno Zako-
nom o Inspektoratu rada (N.N., br. 19/14.) i to 
u razdoblju od 20. ožujka 2014. do 31. ožujka 
2019. godine, a od 1. travnja 2019. godine kada 
je stupio na snagu Zakon o Državnom inspekto-
ratu (N.N., br. 115/19.) Inspekcija rada ustrojena 
je u sklopu Državnog inspektorata. Naime, Dr-
žavni inspektorat je Zakonom utvrđen kao središ-
nji državni ured u kojem je objedinjena većina 
inspekcijskih službi, među kojima je i Inspekcija 
rada, koje su do tada bile u sklopu raznih mini-
starstava.
Time se sustav zaštite na radu u Hrvatskoj 
nastoji ujednačiti i po uvjetima približiti sustavi-
ma zemalja Europske unije, a čiji početak je bilo 
usklađenje sa smjernicama Europske unije, kao 
što je Zakon o zaštiti na radu usklađen s odred-
bama temeljne Smjernice 89/391/EEC o uvođe-
nju mjera za poticanje unapređivanja sigurnosti 
zaštite radnika na radu.
Đuro Pap, dipl. ing.
Udruga za promicanje zaštite, Zagreb
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Tablica 5. Ozljede na radu u građevinarstvu od 2005. do 2018. godine
Naziv        
podataka 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.






















4 - 2 6 3 4 3 3 1 3 2 8 5 12
Tablica 6. Ozljede na radu u šumarstvu od 2005. do 2018. godine
Naziv        
podataka 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
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Tablica 7.  Statistički podaci o broju ozljeda na 1.000 radnika po djelatnostima u RH od 2010. do 2018. godine  
šifra DJELATNOST
Razdoblje
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 14,88 17,23 20,43 17,17 18,90 13,24 22,01 23,29 14,45
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i 
uslužne djelatnosti povezane s njima
10,23 15,60 20,45 16,54 17,26 9,76 19,99 22,80 28,78
02 Šumarstvo i sječa drva 25,29 22,62 23,17 22,14 25,05 28,93 30,71 28,51 35,97
03 Ribarstvo 8,32 7,39 10,40 6,86 9,90 6,89 9,38 11,04 7,30
B Rudarstvo i vađenje 2,45 0,76 1,49 1,39 1,22 4,86 5,11 6,59 6,56
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 1,20 0,92 0,72 - - - 4,41 1,13 3,59
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 0,37 0,21 0,15 3,84 2,81 6,17 6,38 7,22 7,88
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 0,88 0,34 0,12 - - 6,75 4,01 6,24 6,53
C Prerađivačka industrija 18,10 17,50 14,99 12,61 12,94 15,29 15,41 17,91 18,65
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 16,88 15,64 14,50 12,52 14,29 16,53 15,44 17,94 18,31
11 Proizvodnja pića 14,16 17,91 14,29 7,86 11,07 15,16 12,86 17,32 18,02
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 12,65 20,49 15,24 10,18 7,68 10,13 9,64 9,07 8,44
13 Proizvodnja tekstila 9,84 7,85 8,30 5,84 7,68 8,08 10,10 12,25 14,33
14 Proizvodnja odjeće 7,65 6,59 5,77 5,37 5,20 7,71 6,31 9,42 10,67
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 9,98 12,73 4,33 6,40 9,35 11,97 11,42 18,45 21,33
16 
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, 
osim namještaja; proizvodnja proizvoda 
od slame i pletarskih materijala
19,31 25,39 22,44 17,85 16,60 22,92 21,87 26,12 27,42
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 19,54 21,46 20,59 10,19 9,29 9,93 11,29 11,29 11,15
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 4,04 6,62 6,07 4,94 4,29 4,89 5,81 6,21 6,47
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 59,60 41,21 35,09 37,76 28,23 32,65 31,19 37,81 40,58
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 13,99 20,12 7,22 12,34 17,07 22,64 20,59 16,78 14,93
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 10,13 13,44 10,28 8,68 9,29 9,41 7,87 9,60 10,07
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 10,80 10,20 6,69 5,15 7,81 8,44 9,74 11,47 11,15
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 17,76 15,44 16,82 16,20 13,83 13,04 18,18 17,05 17,57
24 Proizvodnja metala 34,53 38,73 38,71 37,62 37,18 28,05 31,28 37,61 31,25
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 22,04 20,94 18,56 16,35 16,42 20,88 23,46 27,87 28,40
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i 
optičkih proizvoda
8,16 5,82 5,05 3,03 5,80 5,40 5,97 6,16 6,35
27 Proizvodnja električne opreme 16,40 16,89 11,77 10,82 10,98 10,22 9,32 11,10 10,93
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 8,16 18,92 14,65 15,07 13,67 17,07 16,90 19,56 19,49
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 19,28 21,22 17,21 11,47 10,33 11,83 14,400 19,41 19,86
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 50,92 39,48 31,77 23,18 28,08 26,89 34,18 31,85 36,36
31 Proizvodnja namještaja 15,19 11,80 11,15 13,01 14,48 11,45 12,38 15,89 17,58
32 Ostala prerađivačka industrija 11,47 6,40 10,07 3,30 7,29 9,11 4,69 6,03 5,10
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 15,65 18,28 14,50 9,45 13,34 0,87 11,97 13,78 14,55
D
Opskrba električnom energijom, plinom, 
parom i klimatizacija
16,97 16,53 15,91 15,06 13,00 16,11 14,42 13,98 14,16
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35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 16,97 16,53 15,91 15,06 13,00 16,11 14,42 13,98 14,16
E
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih 
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša
15,88 18,98 14,84 15,12 16,44 23,74 21,42 23,41 24,17
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 31,70 35,75 28,66 29,00 28,70 23,08 19,10 19,55 22,48
37 Uklanjanje otpadnih voda  - - 15,09 5,19 16,00 15,50 21,10 15,24 20,88
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i  
zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
4,76 6,72 4,50 5,06 8,50 25,91 23,69 26,75 25,42
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale                djelatnosti gospodarenja otpadom 2,25 1,64 2,19 5,89 2,06 10,32 14,16 19,66 21,97
F Građevinarstvo 16,66 15,72 11,54 10,57 14,02 12,99 12,65 15,56 16,07
41 Gradnja zgrada 15,11 18,74 9,72 8,14 16,29 12,08 13,19 15,56 16,05
42 Gradnja građevina niskogradnje 10,16 13,65 12,37 13,26 12,20 12,09 12,18 14,40 14,64
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 29,02 12,51 13,40 9,97 12,84 14,28 12,39 16,96 17,62
G
Trgovina na veliko i na malo; popravak 
motornih vozila i motocikla
10,69 6,04 9,42 9,12 10,00 11,45 10,98 11,81 12,34
45
Trgovina na veliko i na malo motornim            
vozilima i motociklima; popravak
motornih vozila i motocikla
9,51 6,72 6,55 4,53 4,38 6,06 6,60 7,49 7,19
46 Trgovina na veliko, osim trgovinemotornim vozilima i motociklima 12,19 10,10 9,98 9,47 9,58 10,07 10,64 11,57 13,32
47 Trgovina na malo, osim trgovinemotornim vozilima i motociklima 9,69 2,83 9,14 9,50 11,09 13,46 11,79 13,15 13,78
H Prijevoz i skladištenje 14,79 16,51 15,37 15,40 13,71 16,03 13,15 15,97 14,08
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 9,18 9,51 8,39 9,32 9,00 12,17 11,74 12,11 12,03
50 Vodeni prijevoz 15,78 7,83 6,68 7,86 6,67 9,30 6,39 10,13 10,87
51 Zračni prijevoz 7,47 10,20 5,61 3,85 15,16 21,50 13,62 11,76 13,00
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 12,69 13,54 12,25 9,37 10,67 15,03 10,86 13,68 13,43
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 35,13 43,44 42,72 45,88 34,11 30,87 24,43 21,01 24,25
I
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme 
i usluživanja hrane
9,64 9,38 9,03 6,41 8,27 9,44 9,55 11,35 10,12
55 Smještaj 11,69 13,15 13,31 8,22 3,58 11,30 12,29 13,12 12,22
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane 
i pića
10,51 5,02 4,76 4,43 12,99 7,84 6,60 9,60 7,73
J Informacije i komunikacije 12,70 7,85 5,88 4,27 4,58 6,03 5,38 5,99 5,64
58 Izdavačke djelatnosti 11,94 10,31 8,00 4,88 4,69 7,32 7,48 7,60 7,84
59
Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti
snimanja zvučnih zapisa i izdavanja
glazbenih zapisa
1,51 1,45 2,29 3,84 4,79 3,43 0,75 4,63 4,27
60 Emitiranje programa 8,87 7,61 8,00 5,34 5,72 9,19 8,70 16,65 11,26
61 Telekomunikacije 17,33 13,83 9,90 7,32 9,48 11,62 8,96 8,57 8,41
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 3,77 2,34 0,52 1,39 0,73 1,65 1,70 2,92 2,83
63 Informacijske uslužne djelatnosti 1,05 3,42 3,56 0,96 2,90 3,49 4,79 2,11 2,03
K Financijske djelatnosti i djelatnosti                      
osiguranja
9,86 10,26 9,13 8,79 8,03 10,23 8,79 10,12 11,33
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim                osiguranja i mirovinskih fondova 12,37 12,62 11,74 11,73 11,03 10,08 12,64 14,55 16,82
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Osiguranje, reosiguranje i mirovinski              
fondovi, osim obveznoga socijalnog 
osiguranja
8,21 9,05 6,77 5,38 4,63 6,83 4,84 4,83 5,14
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 0,77 0,97 0,77 0,77 0,38 1,76 0,88 1,78 1,92
L Poslovanje nekretninama 7,60 3,96 3,64 4,92 3,19 15,55 16,69 14,36 8,28
68 Poslovanje nekretninama 7,60 3,96 3,64 4,92 3,19 15,55 16,69 14,36 8,28
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4,22 4,21 5,10 4,17 4,02 3,93 4,85 5,61 5,42
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 2,64 2,22 2,28 2,60 1,51 3,38 3,52 3,61 3,81
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 4,54 3,95 2,65 3,11 1,79 5,94 5,53 5,34 4,26
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; 
tehničko ispitivanje i analiza
3,61 4,27 6,07 5,07 4,87 2,89 4,17 5,37 5,39
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 8,40 6,74 8,14 4,06 7,24 5,56 7,42 6,75 6,57
73 Promidžba (reklama i propaganda) i               
istraživanje tržišta
6,09 6,65 6,44 4,96 3,55 4,46 8,62 8,22 8,35
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 0,28 1,52 2,18 0,00 1,92 4,20 1,74 4,22 3,64
75 Veterinarske djelatnosti 11,64 8,64 10,12 9,65 11,01 8,73 8,21 16,69 16,30
N Administrativne i pomoćne uslužne                  
djelatnosti
9,41 15,20 12,00 11,77 9,69 13,43 11,17 13,60 12,17
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 9,41 3,83 9,04 8,65 4,90 7,38 7,58 7,59 5,76
78 Djelatnosti zapošljavanja 25,87 27,45 27,79 19,87 19,43 33,20 19,28 24,41 20,17
79
Putničke agencije, organizatori putovanja 
(turoperatori) i ostale rezervacijske usluge 
te djelatnosti povezane s njima
0,93 1,27 6,75 3,58 3,45 2,42 1,64 3,18 3,17
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 9,15 9,22 8,78 7,49 8,19 10,73 10,42 12,47 12,10
81
Usluge u vezi s upravljanjem i održa-
vanjem zgrada te djelatnosti uređenja i 
održavanja krajolika
28,35 29,68 17,02 21,11 11,46 11,29 11,36 11,97 10,99
82
Uredske  administrativne i pomoćne              
djelatnosti te ostale poslovne pomoćne 
djelatnosti
5,33 0,90 0,00 1,73 0,77 29,45 8,04 12,21 9,21
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno 
osiguranje
13,60 14,35 13,13 12,45 10,85 13,36 13,01 14,15 13,56
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 13,60 14,35 13,13 12,45 10,85 13,36 13,01 14,15 13,56
P Obrazovanje 8,65 8,41 6,86 6,46 6,26 7,09 7,46 7,94 8,21
85 Obrazovanje 8,65 8,41 6,86 6,46 6,26 7,09 7,46 7,94 8,21
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i                 
socijalne skrbi
18,29 16,44 15,55 14,80 14,44 17,37 16,92 18,41 17,21
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 18,90 17,04 15,99 14,85 15,07 17,74 17,80 19,01 18,22
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 17,88 15,89 14,89 17,77 14,05 19,17 16,92 19,48 17,70
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 9,91 9,25 10,87 8,38 7,59 8,08 7,98 8,93 7,37
R Umjetnost, zabava i rekreacija 13,79 7,67 13,90 9,54 9,15 13,49 10,19 8,81 10,93
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 12,97 14,73 13,90 11,06 10,69 13,71 15,10 6,09 6,79
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 15,37 13,82 17,09 11,25 9,24 14,70 11,24 11,57 15,36
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 8,29 2,63 15,46 11,43 11,90 15,16 9,52 8,62 11,12
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93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8,29 3,12 8,81 5,48 5,85 10,70 7,50 8,05 9,19
S Ostale uslužne djelatnosti 5,38 4,05 4,59 3,18 3,03 4,47 3,88 3,72 4,70
94 Djelatnosti članskih organizacija 7,76 9,26 5,98 3,46 4,03 5,34 5,10 4,26 5,55
95 Popravak računala i predmeta za osobnu 
uporabu i kućanstvo
2,05 1,54 0,64 2,74 1,22 3,24 2,89 2,50 2,53
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 22,60 2,72 3,38 3,12 2,93 4,95 3,28 3,74 4,81
T
Djelatnosti kućanstva kao poslodavaca; 
djelatnosti kućanstva koja proizvode          
različitu robu i obavljaju različite usluge 
za vlastite potrebe
5,38 3,72 4,52 1,00 1,25 2,20 2,58 3,21 0,95
97 Djelatnosti kućanstva koja zapošljavaju poslugu 2,37 2,21 1,79
98
Djelatnosti privatnih kućanstva koja              
proizvode različitu robu i obavljaju               
različite usluge za vlastite potrebe
1,53 1,85 0,65
U 99
Djelatnosti izvanteritorijalnih                                
organizacija i tijela
0,84 0,96 0,76 0,82 0,95 1,02 1,04 1,08 -
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Grafikon 1. Inspekcijski očevid teških i smrtnih ozljeda u građevinarstvu i šumarstvu 1999.-2018.
Grafikon 2. Broj zaposlenih u RH 1997.-2018.
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Grafikon 3. Izgubljeni radni dani zbog ozljeda i profesionalnih bolesti 1997.-2018.
Grafikon 4. Poginuli u rizičnim djelatnostima 1997.-2018.
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Grafikon 5. Ozlijeđeni, poginuli i profesionalno oboljeli u građevinarstvu 1997.-2018.
Grafikon 6. Ozlijeđeni, poginuli i profesionalno oboljeli u šumarstvu 1997.-2018.
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